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Penerapan  Pembelajaran Aktif Tipe Giving Question And Getting  Answer  Terhadap 
Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan  Usaha dan Energi Di Kelas VIII Semester 1 
SMPN-2 Palangka Raya  
Tahun Ajaran 2013/2014 
 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) ada tidaknya perbedaan yang signifikan 
hasil belajar fisika antara siswa yang diajar menggunakan strategi  pembelajaran aktif tipe 
Giving Question And Getting Answer dibandingkan dengan siswa yang diajar menggunakan 
metode ceramah, (2) pengelolaan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe 
Giving Question And Getting Answer dan metode ceramah, (3) respon siswa terhadap 
pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question And Getting 
Answer dan metode ceramah. 
Penelitian ini menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question And 
Getting Answer dengan rancangan Purposive Sampling, Pretest-Postest Control Group 
Design. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar kognitif siswa, lembar pengamatan 
pengelolaan guru dan angket respon siswa. Hasil uji coba THB di dapatkan tingkat reliabilitas 
soal 0,804 kategori tinggi. Populasi penelitian adalah kelas VIII semester 1 SMPN-2 
Palangka Raya Tahun Ajaran 2013/2014, sampel penelitian adalah kelas VIII-5 berjumlah 28 
orang sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-6 berjumlah 30 orang sebagai kelas kontrol. 
Analisis data THB pre-test dan post-test menggunakan program SPSS versi 17.0 for 
windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Siswa yang belajar di kelas eksperimen 
menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question And Getting Answer memiliki 
nilai rata-rata 86,25, sementara siswa yang belajar di kelas kontrol menggunakan metode 
ceramah memiliki nilai rata-rata 81,88. Analisis hipotesis pada post-test, gain dan N-gain 
menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara siswa yang diajar dengan strategi 
pembelajaran aktif tipe Giving Question And Getting Answer di kelas eksperimen 
dibandingkan siswa yang diajarkan dengan metode ceramah di kelas kontrol (2) Pengelolaan 
pembelajaran fisika secara keseluruhan dengan strategi pembelajaran aktif tipe Giving 
Question And Getting Answer didapat persentase rata-rata sebesar 88,10% dengan kategori 
sangat baik, sedangkan penilaian pengelolaan pada metode ceramah secara keseluruhan 
didapat persentase rata-rata sebesar 83,33% dengan kategori sangat baik (3) Respon siswa 
terhadap strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question And Getting Answer, sebesar 
96,43% siswa menyatakan senang dan merasa baru dengan pembelajaran tersebut. Respon 
siswa terhadap  pembelajaran metode ceramah, sebesar 73,33% siswa menyatakan senang 
selama mengikuti pembelajaran. 
 
 
Kata Kunci: Strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question And Getting Answer, hasil 
belajar, pengelolaan pembelajaran, respon siswa. 
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The Implementation of active learning strategy with Giving Question and Getting 
Answer Strategy tipe toward Outcomes of the students in the  
Subject Matters of Work and Energy at Class VIII of the First  
Semester of SMPN-2 alangka Raya in Academic  
Year 2013/2014 
 
ABSTRACT 
 
The study is intended to know: (1) whether or not there is significant learning 
outcomes of Physics learning between the students who use Giving Question and Getting 
Answer compared those taught lecturing method, (2) learning management using active 
learning strategy with Giving Question and Getting Answer Strategy tipe and lecturing 
method, (3) the respons of the students toward  active learning strategy with Giving Question 
and Getting Answer Strategy tipe and lecturing method. 
The study uses active learning strategy with Giving Question and Getting Answer 
Strategy type and Purposee Sampling, Pretest-Postest Control Group Design. The instrument 
to be used is test of learning outcomes of the student‟ cognitive, observation sheet of the 
teacher‟s management and the questionnaires for the responses of the students. The result of 
tryout of THB, it obtained the reliability of the test is 0.804 in which it is classified as fair 
category. The populations of the study are the students of class VIII first semester of SMPN-2 
Palangka Raya in 2013/2014 academic year. The samples of the study are 28 students of class 
VIII-5 as experimental group and 30 student of class VIII-6 as control group. The analysis of 
the data of THB pre-test and post test uses SPSS for windows version 17.0. 
The results of the study indicate that : (1) the students learning in experimental class 
using active learning with Giving Question and Getting Answer Strategy Typehave the 
average score 86,25, the students learning in control group using lecturing method have the 
average score 81,88. The analysis of the hypothesis in post-test, gain and N-gain indicates 
that there is no significant difference on learning outcomes of Physics learning between the 
students who use Giving Question and Getting Answer compared those taught lecturing 
method in control class, (2) learning management of physics subject using active learning 
with Giving Question and Getting Answer Strategy type, it is obtained the average percentage 
83.33% with excellent category. (3) The responses of the students toward active learning 
strategy with Giving Question and Getting Answer Strategy type, indicated by the score 
96.43%, the students state that they feel happy, the students feel new indicated by the score 
96.43%. The response of the students toward lecturing method students feel happy during 
teaching-learning process indicated by 73.33%. 
 
Key Words: Active learning strategy with Giving Question and Getting Answer Strategy 
type, learning outcomes, learning management, the responses of the students. 
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